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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah  (1) Mendeskripsikan pemakaian majas yang 
terdapat dalam lirik lagu pada album Seleksi Hits karya Geisha, (2) Menganalisis 
citraan dalam lirik lagu pada album Seleksi Hits karya Geisha, (3) 
Mendeskripsikan implementasi majas dalam lirik lagu pada album Seleksi Hits 
karya Geisha sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan 
metode diskriptif kualitatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah majas 
dan citraan dengan tinjauan stilistika dan implementasinya sebagai bahan ajar 
sastra di SMA dalam lirik lagu pada album Seleksi Hits karya Geisha. Sumber 
data yang diperoleh dari lirik lagu pada album seleksi Hits berjumlah 12 lirik lagu 
produksi Musica Studio's. Teknik pengumpulan data yakni, menggunakan teknik 
pustaka, simak dan catat. Teknik validasi data yang digunakan adalah  trianggulasi 
teoretis. Teknik analisis data yang digunakan adalah model semiotik, yakni 
pembacaan heuristik dan hermeneutik  
Hasil penelitian ini adalah (1) pemanfaatan majas dalam lirik lagu pada 
album Seleksi Hits karya Geisha. Majas yang terdapat dalam lirik lagu pada album 
Seleksi Hits karya Geisha yaitu ditemukan 33 data yang terdiri dari  (a) majas 
personifikasi 11 data, (b) metafora 2 data, (c) metonemia 2 data, (d) simile 1 data, 
(e) hiperbola 10 data, (f) sinekdok (pras pro toto) 6 data dan (g) sarkasme 1 data.  
(2) pemanfaatan citraan yang terdapat pada lirik lagu dalam album Seleksi Hits 
karya Geisha yaitu ditemukan 33 data yang terdiri dari (a) citaan pengelihatan 
(Visual Imager y) 16 data, (b) citraaan pendengaran (auditory imagery) 3 data, (c) 
citraan perabaan (tactele/ thermal imagery) 5 data, (d) citraan penciuaman (smell 
imagery) 2 data, (e) citraan gerak (mowement imagery) 3 data, dan (f) citraan 
intelektual (intellectual imagery) 4 data. Implementasi majas dan citraan dalam 
lirik lagu pada album Seleksi Hits karya Geisha sebagai bahan ajar sastra di SMA, 
yakni terdapat pada standar kopetensi mendengarkan 5.  memahami pusi yang 
disampaikan secara langsung/tidak langsungdengan kopetensi dasar 5.1 
mengidentifikasi unsur-unsur bentuk puisi yang disampaikan secara langsung 
ataupun melalui rekaman dilanjutkan 5.2 mengungkapkan isi puisi yang 
disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. 
Kata kunci: majas, citraan, lirik lagu pada album Seleksi Hits karya Geisha, 
kajian stilistika, bahan ajar sastra di SMA.  
 
